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Resumen 
El presenta trabajo de investigación tiene como objetivo general el determinar la relación de 
la Auditoría de Inventarios y la Rentabilidad en empresas fabricantes de muebles de Villa el 
Salvador 2019. Se ha utilizado el método cuantitativo, con un diseño no experimental, el tipo 
de estudio es descriptico – correlacional   
El trabajo contó con una población de 167 de empresas fabricantes de muebles del distrito de 
Villa el Salvador, aplicando la técnica del muestreo se obtuvo como muestra final a 68 
empresas de las cuales solo se tuvo en consideración al contador general de cada una de ellas 
para aplicar el instrumento utilizado el cual fue el cuestionario, conformado por una encueta 
con 20 preguntas. 
Como principales resultados de la investigación se pudo comprobar que la Auditoría de 
Inventarios tiene relación con la Rentabilidad de las empresas fabricantes de muebles de Villa 
el Salvador – 2019. Para llegar a dicha afirmación se tuvo que realizar métodos estadísticos, 
y este resultado es basado en el conocimiento de los encuestados. 
Finalmente considerando todos los resultados obtenidos en la investigación se concluye que 
la Auditoría de Inventarios se encuentra relacionada con la Rentabilidad , ya que una 
adecuada y oportuna Auditoría de Inventarios, en la cual se cumplan los procesos indicados 
en las Normas de Auditoría, traerán mejoras en las actividades de la empresa fabricante de 
muebles, mostrando así si existe algún fallo o riesgo en el control que se realice internamente 
y se evidenciara claramente en los resultados económicos, es decir que influirá directamente 
en la Rentabilidad de la empresa fabricante  de muebles. 
 
 









The present research work has as a general objective to determine the relationship of the 
Inventory Audit and the Profitability in furniture manufacturing companies of Villa el 
Salvador 2019. The quantitative method has been used, with a non-experimental design, the 
type of study is descriptive - correlational 
The work had a population of 167 furniture manufacturing companies in the district of Villa 
El Salvador, applying the sampling technique was obtained as a final sample to 68 companies 
of which only the general accountant of each of them was taken into account for apply the 
instrument used which was the questionnaire, consisting of a survey with 20 questions. 
As main results of the investigation it was found that the Inventory Audit is related to the 
Profitability of the furniture manufacturing companies of Villa el Salvador - 2019. To reach 
this statement, statistical methods had to be carried out, and this result is based on 
Respondents' knowledge. 
Finally, considering all the results obtained in the investigation, it is concluded that the 
Inventory Audit is related to Profitability, since an adequate and timely Inventory Audit, in 
which the processes indicated in the Auditing Standards are fulfilled, will bring 
improvements in the activities of the furniture manufacturing company, thus showing if there 
is any failure or risk in the control that is carried out internally and clearly evidenced in the 













































1.1. Realidad Problemática 
El tema de gestión de inventarios es un asunto muy delicado, ya que a través de ello se podría 
ver reflejado las pérdidas o ganancias de las empresas. Por ejemplo, en el país de Cuba, para 
estimar el grado de gestión de inventarios no existen herramientas suficientes que puedan ser 
utilizadas desde diferentes áreas de la organización. Es decir, que no se puede determinar con 
certeza las debilidades de una gestión en la organización e incluso las fortalezas, solo es 
posible calcular ciertos indicadores para la toma de decisiones.  
Es por ello que en el año 2018 el Ministro encargado de la Economía y de la Planificación 
de Cuba, Alejandro Gil, se refirió a la gestión de inventarios como un punto clave para poder 
mejorar la economía del país Cubano en el presente año. El ministro indicó que los recursos 
deben utilizarse eficientemente y así respaldar el crecimiento sin incrementar la importación, 
ya que se conoce que la gestión de inventarios en Cuba es de lento movimiento. 
En el caso de Perú, aún existen empresas que utilizan el método empírico para llevar a cabo 
la administración de sus almacenes, con lo cual corren el riesgo de tener problemas al 
momento de realizar una auditoría contable como administrativa o aún más probable ser 
víctima de robo perjudicando así económicamente a la empresa por un déficit en el manejo 
de materiales. Por otro lado, también existen los sistemas automatizados que permiten ver un 
panorama más específico en tiempo real, lo que significa tomar decisiones eficientes al igual 
que las inversiones. 
Es por ello que debe realizarse de manera primordial una auditoría de inventarios, esto quiere 
decir, que sea un especialista quien supervise si el manejo de dichos inventarios en los 
almacenes es correctos y si son correctos también los resultados que estos brindan al 
momento de analizar los estados financieros. 
Actualmente, la gran mayoría de micro empresas no cuenta con un sistema de inventarios, 
por lo que se ve afectado en toda la organización, ya que este sistema se relaciona con los 
registros, rotación y clasificación y busca una coordinación eficiente con los materiales 
utilizados en la actividad de la empresa. Es así como la buena gestión de inventarios es 





Por lo tanto la inadecuada gestión de inventarios, podría traer perdidas de materiales, 
deterioro de productos, hasta incluso el robo, lo cual es pérdida de dinero para la empresa; es 
por ello que mayormente son las grandes empresas las que adoptan en sistema de gestión de 
inventarios, y en cambio las pequeñas empresas no lo hacen creyendo tal vez en que es algo 
innecesario en lo que invertir, sin embargo está comprobado que un buen manejo de 
inventarios ayuda a conocer el valor real del producto al igual que el espacio suficiente para 
almacenaje ya que se gestionara con eficiencia. 
Una empresa fabricante de muebles, está expuesta a todos los problemas anteriormente 
mencionados, ya que al ser una empresa manufacturera que compra y utiliza materia prima, 
y esta se encuentra en gran movimiento, pero a su vez existen materiales que no son utilizados 
en su totalidad, son ingresados en un almacén en los cuales al no llevar un buen manejo de 
ingreso y salida, e incluso si no se realizan auditorias en dichas áreas pueden ser víctimas de 
pérdidas materiales. 
1.2. Trabajo Previos 
Medina, Saldaña, Sánchez (2016) en su tesis Control Interno de inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad de las empresas comerciales del régimen general del distrito de 
San Vicente-Cañete, año 2014. Tesis para obtener el título profesional de contador público, 
Universidad Nacional del Callao, con un tipo de investigación descriptiva. El objetivo 
general de la investigación es determinar la incidencia del control interno de inventarios en 
la rentabilidad de las empresas comerciales pertenecientes al Régimen General. 
En dicho trabajo de investigación los autores concluyen que el control interno de inventario 
incide de manera positiva en la rentabilidad de las empresas comerciales del distrito de San 
Vicente de Cañete, ya que optan por un adecuado manejo de inventarios, además el correcto 
orden y administración de inventarios es uno de los primordiales factores que inciden en el 
desempeño de las empresas y en las ganancias que se obtendrán. Por lo cual es fundamental 
para las compañías contar con un inventario bien administrado y controlado. 
 Tarazona (2016) en su tesis El control de inventarios y la rentabilidad de la empresa 





público, Universidad Católica Los Ángeles Chimbote. El objetivo general de la investigación 
es determinar la Influencia del control de inventarios en la rentabilidad.  
En dicho trabajo de investigación los autores concluyen que el estudio realizado servirá de 
referencia para constatar que una gestión eficiente del control de inventarios, garantizará 
mejorar los resultados económicos de las compañías; tal y como se ha descrito el control de 
inventarios en la Corporación Ícaro SAC, se comprobó que para obtener un correcto control 
de inventarios se debe optar por procesos y políticas muy bien definidas que puedan mejorar 
de manera eficiente las actividades ejecutadas en la empresa, además que utilizando un buen 
control de inventarios y un adecuado control de Kardex, influirá positivamente en una buena 
rentabilidad para la empresa. 
 Balcázar (2015) en su tesis El control de inventario y su impacto en el Proceso 
Contable de la corporación minera rey de Oro s.a. de la ciudad de Machala. Tesis de grado 
para la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría – CPA, Universidad 
Técnica De Machala Unidad Académica De Ciencias Empresariales Carrera De Contabilidad 
Y Auditoría, Ecuador. El objetivo general de la investigación es determinar cómo los 
controles de Inventarios Inciden en los Procesos Contables de la empresa minera. 
El investigador concluye qué en la empresa no se han establecido procesos para la aplicación 
en el manejo de los documentos de soporte contable en sus transacciones, lo que ha 
determinado que sus registros no cuenten con la documentación de sustento legal. 
 Olórtiga, Tintaya, Palomino (2018) en su tesis El Control Interno De Las Existencias 
Y Su Incidencia En El Estado De Resultado De La Empresa Industrial Metálica S.A.C. En 
El Distrito De Puente Piedra, Año 2014. Tesis Para Optar El Título Profesional Contador 
Público, Universidad de Ciencias y Humanidades. El objetivo general de la investigación es 
determinar de qué manera el control interno de las existencias incide en el estado de 
resultados.  
En dicho trabajo de investigación los autores concluyen que se ha determinado que el control 
de las existencias, incide positivamente en el estado de resultados de la entidad, debido que 
al aplicar diversos controles como son la propuesta de un nuevo flujo grama de compras de 





materiales de calidad y de manera formal, la propuesta de un método de valuación de 
existencias al área de almacenes para tener un correcto y ordenado uso de las existencias de 
la entidad, proponer un manual de procedimientos para el control de las operaciones del 
almacén, entre otros. Ya que al haber un mejor control de las existencias se va a poder 
aumentar la utilidad de la empresa considerablemente. 
 Cañar (2017) en su tesis Análisis a la Gestión De Inventarios de La Empresa 
“Mobiltroicorp S.A.” en el Período Fiscal 2016. Trabajo De Graduación Previo A La 
Obtención Del Título De: Ingeniera En Contabilidad Y Auditoría, Universidad Católica De 
Cuenca, Ecuador. El objetivo general de la investigación es analizar la gestión de inventarios 
de la empresa “Mobiltroicorp S.A”. 
En dicho trabajo de investigación el autor concluye que basados en los resultados que han 
reflejado por las técnicas aplicadas se encontró los fundamentos, que están presentando la 
ineficiencia de inventarios como lo son: los defectos técnicos en el sistema por la ausencia 
de mantenimiento en el equipo o limpieza del mismo por un grupo especializado e inclusive 
equipo tecnológico nuevo, por otro lado un problema que se encontró fue que al realizar una 
búsqueda de los productos no se encontraban clasificados de acuerdo a las especificaciones 
requeridas (tamaño, precio, color, etc.), obteniendo una desorganización en el sistema, por 
ende se enlaza a diversos inconvenientes como es el tiempo, ya que al buscar un producto y 
no ser ubicado de manera rápida el cliente debe esperar a que el producto sea identificado 
por el sistema, y culminando el personal no se encuentra capacitado de una manera apropiada, 
para el adecuado desarrollo de las diferentes  tareas que ejecute la empresa, ya sea esto, por 
falta de experiencia, aptitudes, actitudes o de moral, teniendo en cuenta también la 
posibilidad de generar pérdidas por defraudaciones, pérdidas de clientes por una mala 
atención brindada, incrementos en los costos por improductividades, además de generar 
altercados internos con el resto al personal o directivos por motivos disciplinarios. 
 Gamboa (2015) en su tesis Aplicación de la Auditoría de Gestión como herramienta 
de control y evaluación para mejorar la Rentabilidad en las empresas comercializadoras de 
vehículos de la provincia de Trujillo. Tesis para optar el título de contador público, 
Universidad Nacional de Trujillo. El objetivo general de la investigación es determinar si con 





mejorar la rentabilidad en las empresas comercializadoras de vehículos de la provincia de 
Trujillo. 
En dicho trabajo de investigación el autor concluye que se estimó el control interno de la 
empresa determinando las áreas críticas a examinar y concluyendo que estos si influyen 
significativamente en sus resultados económicos, teniendo en cuenta que la implementación 
de un sistema comunicación y control operativo optimizaría aún más los resultados. 
 Enderica (2016) en su tesis Auditoría Operativa Al Área De Inventarios Y Su 
Incidencia En La Rentabilidad De La Ferretería Barros, Cantón Buena Fe, Año 2013. Tesis 
de grado previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad Auditoría – CPA, 
Universidad Técnica Estatal De Quevedo-Ecuador. El objetivo general de la investigación es 
realizar una Auditoría Operativa al área de inventarios para determinar su incidencia en la 
rentabilidad de la ferretería “Barros”. 
En dicho trabajo de investigación el autor concluye que la gestión de compras de la empresa 
no cuenta con un sistema óptimo de información sobre inventarios, lo que ocasiona que falten 
productos de mucha demanda, asimismo no se está dirigiendo y coordinando el proceso de 
compras de manera adecuada para cumplir con las ventas mensuales, lo que no permite medir 
la participación que se tiene en el mercado. 
 Bedón  (2014) en su tesis La Auditoría De Gestión Al Proceso De Producción Y Su 
Incidencia En La Rentabilidad De “Jean Israel” De La Ciudad De Pelileo En El Año 2012. 
Proyecto de Investigación previa la obtención del Título de Ingeniera En Contabilidad y 
Auditoría, Universidad Técnica De Ambato-Ecuador. El objetivo general de la investigación 
es describir el seguimiento de la auditoría de gestión al proceso de producción y su incidencia 
en la rentabilidad de “JEAN ISRAEL”. 
En dicho trabajo de investigación el autor concluye que en algunos casos el proceso de 
producción se detenía por causa de un desperfecto en las maquinarias que no poseían un 
mantenimiento adecuado ni permanente. Esto es cuando existen pérdidas por desperdicio de 
materia prima e insumos. 
 López y Rodríguez (2018) en su tesis Aplicación de Auditoría de Gestión y su Efecto 





optar el título Profesional de Contador Público, Universidad Señor de Sipán. El objetivo 
general de la investigación es elaborar un modelo de Auditoría de Gestión para mejorar la 
rentabilidad de la empresa Importadora Romhertex S.A.C. 
En dicho trabajo de investigación los autores concluyen que la auditoría de gestión ha sido 
de vital importancia en la empresa porque nos ha permitido detectar las áreas en las cuales 
tiene deficiencias que son el recurso humano que no tiene un manual de organización y 
funciones, ni conoce los objetivos de la empresa; así mismo en el área de compras las 
adquisiciones no se basan en los niveles de stock, en área de ventas no cuenta con una 
programación anual de metas propuestas. 
 Almea (2015) en su tesis Auditoría de Gestión a los Inventarios y su Incidencia en la 
Rentabilidad de la Hacienda Martha Cecilia, Cantón Buena Fe, Período 2012. Proyecto de 
investigación previo a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, 
Universidad Técnica Estatal De Quevedo- Ecuador. El objetivo general de la investigación 
es realizar una auditoría de gestión a los inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la 
Hacienda Martha Cecilia 
En dicho trabajo de investigación el autor concluye que la rentabilidad de la empresa se ha 
visto deteriorada por diferentes causas entre ellas se analizó los procesos que se realizan en 
el área de inventarios la cual no cumple a cabalidad con los métodos de control establecidos 
por la organización. Los indicadores aplicados para determinar la eficiencia y eficacia de los 
presupuestos de inventarios revelaron el incumplimiento del mismo, como despachos de 
materiales extrapresupuestarios que están respaldados con autorizaciones de la gerencia. 
1.3. Teorías relacionadas 
Marco Teórico 
1.3.1. Auditoría de Inventarios 
Según Cook & Winkle, (1997) Indican: 
Los inventarios representan una categoría de activos importantes para muchas 
compañías y estas por lo general dedican una cantidad considerable de tiempo 





activos tangibles, los auditores deben preocuparse por la evaluación de las 
cantidades físicas y la calidad, así como por los cálculos respecto al valor. (p. 
475) 
Según Arens, Elder & Beasley (2007) indican que: 
La Auditoría de Inventarios, principalmente las pruebas del saldo de 
inventario al finalizar el año, es a menudo la parte más complicada y la que 
toma más tiempo de realizar. Normalmente los inventarios se ubican en 
diferentes lugares, por lo que se hace más difícil su control y conteo físico. 
Las empresas deberían tener, para una fabricación eficiente y venta de su 
producto, un inventario de fácil disponibilidad para que así no tengan 
problemas para realizar una auditoría. […]. (p.645) 
 Control Interno  
Cook & Winkle, (1997) Afirma: 
Los controles físicos y contables están dentro del control interno sobre los 
inventarios. Una buena práctica de control contable sobre inventarios o de 
existencias, la utilización de un sistema donde los deberes de los 
colaboradores estén separados y de esta manera las personas quiénes 
manipulen los inventarios no se encuentren a cargo de facturar o registrar las 
compras y ventas. El sistema contable utilizado debe contar con un diseño en 
el cuál la información contable sea de forma paralela a la del inventario. No 
se deben embarcar mercaderías del inventario solo hasta que las ventas se 
encuentren aprobadas y con el embarque autorizado. (p. 481) 
Por otro lado, Whittington (2005) señala que: 
Mayormente en las empresas se toma más en cuenta el control del efectivo y 
de los valores, pero muy poca consideración respecto al inventario. Puede que 
esto se deba a que la mayoría de los inventarios se constituyen por elementos 





venta de bienes, todas las funciones están afectadas por los controles del 
inventario. (Whittington, 2005, p. 443) 
Control Contable 
Según Sunder (2005) 
Los accionistas modernos se favorecen de los cambios en el sistema contable 
de una compañía si el resultado final es un precio de la acción más elevado. 
La elección del inversionista sobre la contabilidad es sustancialmente 
“reaccionarias”. Los accionistas acoplan sus portafolios en respuesta a las 
resoluciones tomadas por los administradores y auditores. El control contable 
es un recurso técnico; una participación de forma directa de los inversionistas 
no es viable. (p. 150) 
Control Operativo 
El control operativo es un instrumento de dirección que se ha aplicado 
tradicionalmente a empresas de grandes o medianas dimensiones, pero que 
con las adaptaciones adecuadas puede usarse eficazmente en empresas 
pequeñas, como librerías en las que existan requisitos mínimos de 
complejidad operativa. En una acepción general, control significa el total de 
actividades que se utilizan para llegar a los objetivos específicos mediante la 
determinación u orientación de ciertas acciones (Brunetti, Collesei, Vescovi, 
& Sóstero, 2004, p. 335). 
Nia 501 
Según la Comisión de Normas de Auditoria y Aseguramiento (2018), señala que el objetivo 
de un auditor es recolectar evidencias aptas de auditoría y apropiado referente a; el estado en 
la que se encuentran en realidad las existencias, el total de litigios y las reclamaciones que se 
invierten y la presentación y revelación de información. 
Evidencias 





La naturaleza de la evidencia es acumulativa y está conformada, entre otros, 
por libros contables y registros y los documentos sustitutorios constituidos 
por: cheques, registros de transferencia electrónica de fondos, facturas, 
contratos; pudiendo también incluir evidencias de otras fuentes, tales como 
auditorias anteriores. (p.361) 
Conteo Físico 
Según Tapia (2016) Las empresas aplican procedimientos por lo menos una 
vez al año en las cuales realiza el conteo físico, para que así se tenga como 
sustento en la elaboración de los Estados Financieros, y de ser aplicable, debe 
constatar la confiabilidad del sistema de inventarios continuos de la empresa 
o lo que corresponda. (Tapia, 2016, sección 13) 
Riesgos 
Cuando los mismos ejecutivos de las empresas evalúan y administran los 
riesgos que tienen relación con compras y producciones de servicios y bienes, 
el riesgo de error material al que estas expuestos los estados financieros 
aminora. (Whittington, 2005, p. 443) 
Existencias 
Según Dickson (1991) explica que “El control de existencias, significa mantener un control 
de sus productos, materiales y piezas. Con un buen uso de existencias evitara que se agoten 
y que se acumulen demasiada cantidad en cada artículo” (p. 14). 
Gestión de Inventarios 
Sarabia (1996) afirma: 
Los materiales y los bienes que se utilizan en el desarrollo del mantenimiento, 
el rendimiento, distribución y en la logística de prestaciones, se encuentran 
incluidos en los inventarios de un almacén. La capacidad que tiene para la 
productividad de servicios y bienes de una empresa entre la demanda de 





amortiguados por la función principal de la gestión de inventarios. (Sarabia, 
1996, p. 431) 
Activo circulante 
Según indica Sepúlveda (2004) 
El “Activo Circulante” es el segmento más rápido del Activo en transformarse 
en líquido. En principio, según teoría, se debería financiar con un Pasivo fuera 
igual de rápido en transformarse en exigible. Pues bien, de ese concepto se 
deduce que, a pesar de la gran velocidad con la que los Activo Circulantes se 
convierten en líquido, la propia actividad hace que se renueven 
permanentemente. Es decir, mientras haya actividad, existe permanentemente 
una inversión en el Activo Circulante. (p. 61) 
1.3.2. Rentabilidad 
Según  Gitman &  Joehnk (2005) señalan que  
La Rentabilidad es conocida como la recompensa por invertir, es decir, es el 
nivel ganancia de una inversión, esta podría provenir de fuentes como de la 
cancelación de dividendos o del interés y otra fuente es las ganancias 
obtenidas por el traspaso de una herramienta de inversión a un monto mayor 
al que se compró. (pág. 90) 
Ratios de Rentabilidad 
Según indica Garcia & Jordá (2004)  
Estos ratios relacionan lo que se genera en la cuenta de ganancias y pérdidas 
con lo que se precisa en activos (inversiones) o en capitales propios 
(aportaciones de los socios). También permiten analizar el efecto del 
endeudamiento sobre la rentabilidad, efecto que se conoce por 
apalancamiento financiero. (p. 155) 





 Los ratios de rentabilidad, son aquellos ratios que nos ayudan a realizar la 
comparación de resultados con diferentes partidas del balance o de la cuenta 
de pérdida y ganancia, siendo su objetivo el medir a la empresa y su utilización 
de sus posesiones relacionadas a la dirección eficiente de sus operaciones. (p. 
510) 
Beneficio neto sobre recursos propios 
Según nos indica López (2017)  
Nos indica que es la rentabilidad obtenida por el accionista de una compañía, 
que mide el valor de estos, teniendo que ser mayor al costo de oportunidad 
con al que cuenta el accionista, debido a que de lo opuesto se estaría 
desaprovechando efectivo. El beneficio neto sobre recursos propios se calcula 
de la siguiente manera. (p. 510) 
Beneficio neto sobre ventas 
Según nos indica López (2017) 
Dicho ratio nos indica la rentabilidad total que se obtiene por unidades 
monetarias vendidas, incluyendo las ideas por los que una compañía obtendrá 
ingresos o generara los gastos. En el supuesto de que los ratios de rentabilidad 
sean altos, dicha rentabilidad será positiva, yendo acompañada por una táctica 
de remuneración al socio agresivo. (p. 510) 
Rentabilidad Económica 
Según Archel, Lizárraga, Sánchez & Cano (2010) indican que: 
Esta rentabilidad es de la inversión que realiza la empresa, que corresponden 
con el total de activos que figuran en la información financiera. Esta 
rentabilidad refleja una tasa beneficio independientemente a la forma en la 
que se financien sus activos, esto quiere decir que de forma independiente a 






Corona, Bejarano & González (2014) afirman; 
La rentabilidad financiera suele referirse a la rentabilidad perteneciente a los 
dueños de la empresa y se puede expresar como la relación que existe entre 
el resultado del ejercicio y la inversión que se realizó por los socios que es 
considerado como el patrimonio neto. Además se necesita definir que esta 
rentabilidad no es referida a la rentabilidad de cada accionista calculada 
dependiendo de lo que aporto, sino que es la rentabilidad obtenida por la 
empresa sobre sus recursos propios. (Capítulo 3) 
Rentabilidad sobre Activos 
Según nos indica López (2017); “Es un ratio que sirve para medir a la rentabilidad de los 
activos que posee una compañía implantando para conseguirlo una conexión entre los activos 
en su totalidad y el beneficio neto de la empresa” (p. 512). 
Rentabilidad de los Capitales Propios 
Según nos indica López (2017); “Mide aquella rentabilidad de los capitales propios que se 
invierten en la organización, y que está relacionada con el beneficio neto obtenido” (p. 512). 
Inversión 
Según Gitman & Joehnk (2005) 
Cualquier instrumento en el cual se pueda destinar un fondo con la espera que 
originen rentas de manera positiva y/o su valor se aumente o mantenga es 
considerado una inversión. Pueden recibirse por dos tipos; el incremento de 
valor o por las rentas que paguen. (Gitman & Joehnk, p. 4) 
Intereses 
Según Gitman &  Joehnk (2005),  
Las inversiones a corto plazo generan intereses de una o dos maneras. Muchas 
inversiones, como las cuentas de ahorro, pagan un tipo de interés fijo. 
Alternativamente, esas inversiones pueden proporcionar intereses por el 






Según Tucker (2016) define,  
Cuando una sociedad obtiene una ganancia de su negocio, puede usar ese 
dinero de varias maneras. Esas maneras por lo general incluyen desembolsar 
el dinero a los accionistas, y a esto se le conoce como dividendo. La otra 
manera de utilizar la ganancia es reinvertir el dinero para adquirir otra 
sociedad o para empezar otro negocio relacionado con el negocio principal o 
incluso intentar expandir la capacidad, etc. Muchas sociedades no pagan 
dividendos y prefieren reinvertir o acumular el efectivo y esperar una 
adquisición comercial de gran magnitud. (Tucker, 2016, p.5) 
Ganancia de Capital 
Gitman &  Joehnk (2005) 
Las ganancias de capital son atractivas para los inversores porque no de 
pagarse hasta el momento en el que se realizan, solamente se gravan las 
ganancias realizadas. Existe una pérdida de capital cuando se vende un activo 
por un precio menor que su precio original de compra. Antes de calcular los 
impuestos, se han de compensar las ganancias y las pérdidas de capital. 
(Gitman & Joehnk, 2005, p. 17) 
Punto Muerto 
Según Corona, Bejarano y González (2014) señala, 
El punto muerto o umbral de rentabilidad, se logra cuando la empresa no 
consigue que sus ventas cubran los costos realizados, es decir que no obtiene 
ni beneficios ni perdidas. Hay diferentes formas de expresar esta situación: 
Al relacionar la cantidad de ventas manifestado en unidades físicas, el punto 
muerto es cuando se ha vendido “X” unidades de su producto. Al relacionar 
la cantidad manifestado en unidades monetarias, el punto muerto es cuando 
se ha vendido “X” unidades monetarias. Al relacionar con el nivel de 





capacidad productiva. Además se puede relacionar con unidades de tiempo. 
Entonces su punto muerto es a los “X” meses de comenzar un ejercicio 
económico. (Capítulo 3) 
Ingresos 
Como mencionan en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2011),  
Considerado un capital que adquieren las personas, gobiernos y sociedades 
por el uso de trabajo humano, riqueza o algún otro motivo que aumente su 
patrimonio. Cuando se trata del sector público, los ingresos provienen de 
impuestos, productos, financiamientos internos y externos, derechos, 
aprovechamientos, y por la venta de servicios y bienes del sector paraestatal. 
(p. 2399) 
Costos 
Según Billene (1999) indican que, 
Cuando hablamos del costo de algo se habla de manera fundamental de la 
utilización de los recursos económicos para conseguirlo. Quiere decir un 
sacrificio, esfuerzo o decisión tomada. No obstante, para que realmente se 
considere como sacrificio, tales recursos deben contar con un valor que sea 
determinado por un concepto. (p. 92) 
Beneficios 
Según indican Pascual (1999). “Un beneficio podría llegar a ser una ventaja o desventaja 
relevante en cualquier clase, que afectan agentes determinados y que son producidos en 
periodos de tiempo concretos” (p.119) 
1.4 Formulación de Problemas 
1.4.1 El Problema General 
¿De qué manera la Auditoría de Inventarios se relaciona con la rentabilidad de las 
empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019? 
 





¿De qué manera la Auditoría de Inventarios se relaciona con los ratios de rentabilidad 
de las empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019? 
¿De qué manera la Auditoría de Inventarios se relaciona con la inversión de las 
empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019? 
¿De qué manera la Auditoría de Inventarios se relaciona con el punto muerto de 
rentabilidad de las empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019? 
1.5 Justificación del Estudio 
Justificación social 
La investigación será utilizada como apoyo por las empresas dirigidas a la fabricación de 
muebles, y de cualquier rubro que tengan una problemática similar a la presentada en este 
proyecto. Asu vez conocer a fondo cual es el beneficio de realizar una auditoría de inventarios 
y como está directamente relacionado con la rentabilidad. 
Justificación Práctica 
Esta investigación es realizada con la finalidad de conocer a detalle la mejora de un sistema 
de inventarios y asu vez los beneficios y procedimientos para una auditoría de inventarios, y 
como estos términos se encuentran relacionados con la rentabilidad de una empresa, es decir 
cómo afecta el apropiado manejo de los inventarios que posee en las utilidades que genera 
de la empresa. 
Justificación Teórica 
El propósito de esta investigación es contribuir con el desarrollo del conocimiento sobre la 
auditoría de los inventarios y de la rentabilidad basada en empresas fabricantes ya que el 
problema planteado contara con una hipótesis que al final de este trabajo de investigación se 
verá si los resultados son positivos y las conclusiones podrán ser un aporte para próximos 
trabajos de investigación que serán realizados. 
Justificación Metodológica 
En la investigación se ha realizado con el método cuantitativo, y cuenta con un diseño no 
experimental, ya que no se manipularan las variables para realizar el estudio si no que se 





describirá y medirá las variables y dimensiones del tema escogido, también determinara la 
relación entre variables. Además que en la presente investigación se aplicara un encuesta 
para recoger toda información viable mediante un cuestionario realizado a nuestra población 
y muestra.  
1.1. Hipótesis 
1.6.1 La Hipótesis General 
La Auditoría de Inventarios se relaciona con la rentabilidad de las empresas fabricantes 
de muebles de Villa el Salvador 2019 
1.6.2. Las Hipótesis Específicas 
La Auditoría de Inventarios se relaciona con los ratios de rentabilidad de las empresas 
fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019 
La Auditoría de Inventarios se relaciona con la inversión de las empresas fabricantes de 
muebles de Villa el Salvador 2019 
La Auditoría de Inventarios se relaciona con el punto muerto de rentabilidad de las 
empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019 
1.7. Objetivos 
1.7.1. El Objetivo General 
Determinar la relación de la Auditoría de Inventarios y la rentabilidad en empresas 
fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019 
1.7.2. Los Objetivos Específicos 
Determinar la relación de la Auditoría de Inventarios y los ratios de rentabilidad de las 
empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019 
Determinar la relación de la Auditoría de Inventarios y la inversión de las empresas 
fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019 
Determinar la relación de la Auditoría de Inventarios y el punto muerto de rentabilidad 
































2.1 Diseño de la Investigación 
Por su tipo 
Este trabajo de investigación será de un tipo de estudio Básico, ya que su fin es solo obtener 
la información a base de los conocimientos ya existentes, es decir en este caso recolectar el 
entendimiento por parte de los contadores para ir construyendo el trabajo de investigación.  
Por su enfoque 
El enfoque utilizado en esta investigación será el cuantitativo, ya que este tipo de enfoque 
hace referencia al estudio partiendo del análisis de cantidades, es decir es un estudio numérico 
donde se analizaran los datos obtenidos de una forma estadística y a partir de ellos se 
formaran conclusiones. 
Así mismo Hurtado & Toro (2007) indican; “Cuando se refiere a la investigación cuantitativa 
se puede hablar de dos tipos de diseño, los cuales son: el diseño experimental y el diseño no 
experimental” (p. 101). 
Por su diseño 
Se utilizará en el presente trabajo de investigación el diseño no experimental, porque no se 
manipulara la variable Auditoria de Inventarios ni la variable Rentabilidad. 
De la misma manera Gómez (2006) se refiere; 
En este tipo de diseño denominado no experimental no se puede designar de 
forma aleatoria tratamiento o a los participantes. Esta investigación se hace 
sin la manipular de forma deliberada las variables, es decir que lo que se 
realiza es solo estudiar los fenómenos tal cual se den en su contexto y luego 
examinarlos. (Gómez, 2006, p. 102) 
Por su nivel 
Con respecto al nivel, será descriptivo – correlacional ya que tal y como lo explica Landeau 
(2007) “Lo que buscan los estudios descriptivos es medir las variables, además de evaluar 
los aspectos de un universo, para finalmente determinar características que permitirán 





De la misma manera Avila (2006) afirma: 
Los estudios correlaciónales son precedentes de las investigaciones 
experimentales y que tienen como objetivo calcular el grado en el que se 
encuentran asociados las dos o más variables, utilizando herramientas 
estadísticas de correlación. En este nivel de estudio no es fundamental el orden 
de presentación de las variables, sino lo importante es establecer el grado de 
asociación o relación que existe. (p.48) 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1 Variable 1: 











Gestión de inventarios  
Activo circulante 











Beneficio neto sobre recursos propios 
Beneficio neto sobre ventas 
Rentabilidad Económica 
Rentabilidad Financiera 
Rentabilidad de las ventas 
Rentabilidad sobre Activos 
Rentabilidad de los Capitales Propios 
Intereses 
Dividendos 














2.3 Población y Muestra 
2.3.1. Población 
La población que será objeto del estudio se encontrara formada por 167 personas de las cuales 
representan a 167 empresas dirigidas a la fabricación de muebles de Villa el Salvador, según 
información obtenida por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 
Tributaria. 
2.3.2. Muestra 
La muestra debe considerar al Contador, de las empresas dedicadas a la fabricación de 
muebles del distrito de Villa el Salvador. 
Muestreo 






2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
a) Técnica 
n =  (1. 962  ) (0.5) (0.5) (167) 
                 (167-1) (0.052) + (1.962) (0.5) (0.5) 
     
n = 116.61= 116 Muestra 
Estratificación 
El resultado de la muestra al aplicar la formula mencionada nos da un total de 116 
personas, pero al suponer que no todas podrían aceptar ser encuestadas o no disponibles, 





116   
 1 + 116   
 167 
  
Al aplicar la fórmula de estratificación se obtuvo una muestra final de 68 personas que 
representaran a 68 empresas dirigidas a la fabricación de muebles de Villa el Salvador, 
ya que solo se tomara en consideración al contador de cada empresa. 
Encuesta 
La técnica que se utilizó en la investigación será la de la encuesta, debido a que gracias a esta 
aplicación obtendremos conocimientos por parte de los encuestados quienes serán personas 
que conozcan sobre nuestra problemática y sobre el tema en general y finalmente así 
establecer si hay una relación entre las variables 
b) Instrumentos 
Cuestionario: 
El instrumento que se utilizará será el cuestionario, donde se formularan peguntas cerradas 
y se utilizará el método de escala de Likert. 
c) Validez 
Según (Hurtado & Toro, 2007) 
La condición que se necesita para cualquier diseño de una investigación es la 
validez ya que los que significa es que “el diseño permitirá hallar la conexión 
verdadera a la que podemos examinar” (Arnal, et al., 1994, citado en Hurtado 
y Toro, 2007), lo que quiere decir, que los resultados obtenidos deberán 
responder preguntas prescritas y no otras cuestiones. (p. 98) 
d) Confiabilidad 
Considerado como un requisito para la investigación cuantitativa y se basa en 
el rango de la uniformidad en la que las herramientas para la medición 






sistemáticos de la medición y la validez por los errores aleatorios. (Hurtado & 
Toro, 2007, p. 100) 
Para obtener la confiabilidad de nuestro instrumento y poder seguir con la 






Análisis de Confiabilidad 
El instrumento está conformado por 20 ítems con un tamaño de muestra de 68 personas 
encuestadas. La investigación cuenta con un nivel de confiabilidad del 95%. 
Resultados de la variable 1 y 2:  
 
Cuando valor del Alpha de Cronbach es mayor o igual a 0.700 tiene un significado de que es 
regular. En este caso se ejecutó el cálculo del Alpha de Cronbach para los 20 elementos que 
corresponden a los 20 ítems ya mencionados, en el que se alcanzó el valor de 0.737, lo cual 
indica y concluye que el instrumento es aceptable. 
AUDITORÍA DE INVENTARIOS 
El instrumento está conformado por 7 ítems con un tamaño de muestra de 68 personas 
encuestadas. La investigación cuenta con un nivel de confiabilidad del 95%. 
 
En este caso se realizó el cálculo del Alpha de Cronbach para los 7 elementos que 
corresponden a los 7 ítems ya mencionados de la primera variable, en el que se alcanzó el 






El instrumento está conformado por 13 ítems con un tamaño de muestra de 68 personas 
encuestadas. La investigación cuenta con un nivel de confiabilidad del 95%. 
 
En este caso se ejecutó el cálculo del Alpha de Cronbach para los 13 elementos que 
corresponden a los 13 ítems ya mencionados de la segunda variable, en el que se alcanzó el 
valor de 0.755, lo cual indica y concluye que el instrumento es aceptable. 
2.5. Método de Análisis de datos 
El Software que se utilizará será el Estadístico SPSS, en donde se determinara la relación 
entre variables y se encargara de medir el nivel con el que se encuentran asociadas. Para el 
análisis de los datos se utilizará: confiabilidad y distribución de frecuencias. La muestra de 
resultados se verá a través de: la prueba de normalidad, tabla cruzada y la correlacional de 
Spearman 
2.6. Aspectos Éticos 
El proyecto de investigación presentado cuenta con un juicio razonable y responsable al 
momento de resguardar la identidad e información que brinden las empresas e individuos que 
forman parte del proyecto.  
Así mismo, se tiene presente la confidencialidad de los datos utilizados en el transcurso de la 
investigación la que del mismo modo serán utilizados con fines académicos y de una manera 
estricta se respetara los derechos intelectuales de terceros colocando las correspondientes 





































3.1 Validación de Hipótesis 
Prueba de Normalidad 
Para realizar el desarrollo de validación de hipótesis se realizara la prueba de normalidad con 
la finalidad de determinar el <p valor> lo que nos permitirá conocer el nivel de significancia 
más bajo, lo que nos incidirá a aceptar la hipótesis alterna. 
Para utilizar la prueba de normalidad, debemos saber que dicha prueba se separa en dos tipos; 
Kolmogorov – Smimov y Shapiro – Wilk, teniendo en cuenta que la principal diferencia es 
que la prueba de Shapiro – Wilk se utiliza cuando la muestra tiene como un tamaño máximo 
de 50. En nuestro caso la muestra es de 68 encuestados, se utilizara la prueba de Kolmogorov 
– Simomov, para verificar si las puntuaciones de nuestra muestra cuentan con una 
distribución normal o no. 
Para esta prueba, si se obtiene como <p valor> un resultado menor a 0.05, se rechazaría la 
hipótesis nula y se aceptaría la hipótesis alterna. Lo que nos da a entender que las variables 
como las dimensiones no son normales, esto quiere decir que son asimétricas y por ello debe 
aplicarse una prueba no paramétrica.  
 
Para la primera variable Auditoría de Inventarios, la significancia nos da un valor de <p 
valor> menor a 0.05 en la prueba de Kolmogorov – Smimov, lo que se infiere que la 
población no es normal y se debe emplear una prueba no paramétrica.  
 
Para la primera dimensión Control Interno, la significancia nos da un valor de <p valor> 
menor a 0.05 en la prueba de Kolmogorov – Smimov, lo que se infiere que la población no 






Para la segunda dimensión NIA 501, la significancia nos da un valor de <p valor> menor a 
0.05 en la prueba de Kolmogorov – Smimov, lo que se infiere que la población no es normal 
y se debe emplear una prueba no paramétrica. 
 
Para la tercera dimensión Existencias, la significancia nos da un valor de <p valor> menor a 
0.05 en la prueba de Kolmogorov – Smimov, lo que se infiere que la población no es normal 
y se debe emplear una prueba no paramétrica. 
 
Para la segunda variable Rentabilidad, la significancia nos da un valor de <p valor> menor a 
0.05 en la prueba de Kolmogorov – Smimov, lo que se infiere que la población no es normal 
y se debe emplear una prueba no paramétrica. 
 
Para la cuarta dimensión Ratios de Rentabilidad, la significancia nos da un valor de <p valor> 
menor a 0.05 en la prueba de Kolmogorov – Smimov, lo que se infiere que la población no 
es normal y se debe emplear una prueba no paramétrica. 
 
Para la quinta dimensión Inversión, la significancia nos da un valor de <p valor> menor a 
0.05 en la prueba de Kolmogorov – Smimov, lo que se infiere que la población no es normal 






Para la sexta dimensión Componentes, la significancia nos da un valor de <p valor> menor a 
0.05 en la prueba de Kolmogorov – Smimov, lo que se infiere que la población no es normal 
y se debe emplear una prueba no paramétrica. 
 
Correlación de Rho Spearman 
Se realizar la comprobación de la hipótesis a través de la prueba de Correlación de Rho de 
Spearman, esto ya que los datos de la prueba de normalidad, indicaron que las variables y 
dimensiones cuentan con una población que no es normal, es decir que es asimétrica y se 
debe de utilizar una prueba no paramétrica, la cual será la del coeficiente de la Correlación 
de Rho de Spearman, la que mostrara el grado de relación entra ambas variables. 
Como regla de decisión se tendrá en cuenta en esta prueba que para aceptar la hipótesis 
alterna, debe ser inferior a 0.05, se rechazará así la hipótesis nula. 
De esta manera Sábado (2010) indica: 
Esta prueba no paramétrica se encarga de calcular la relación entre las 
variables que se estén midiendo. Para interpretar el coeficiente de Spearman 
se debe tener en cuenta que es el mismo que la de correlación de Pearson, 
estos cuentan con valores que van desde el -1 hasta el +1. (p. 104) 
HIPÓTESIS GENERAL 
1. Se plantea la hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre la Auditoría de Inventarios y la Rentabilidad 
en empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la Auditoría de Inventarios y la Rentabilidad en 
empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019. 
2. Se selecciona el nivel de significancia α = 0.05 
Para obtener el nivel de significancia, al nivel de confianza de 95% se le resta 1 y el resultado 






3. Se realiza la comprobación 
Sí el valor de significancia es inferior que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Además de que sí obtenemos un coeficiente de la correlación de Rho de 
Spearman de +0.01, entonces se tendrá una correlación positiva, o una correlación negativa 
si el resultado es -0.01. 
 4. Se realiza la interpretación 
Como dato final se obtuvo un valor de significancia de 0.044 lo cual es inferior a 0.05, por 
consiguiente se rechaza la hipótesis nula. Quiere decir, que si es posible una relación entre 
ambas variables, así mismo que se alcanzó un valor de Rho de 0.245, significando esto que 
hay una correlación positiva media. 
Finalmente se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la Auditoría de Inventarios y la Rentabilidad en 
empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
1. Se plantea la hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre la Auditoría de Inventarios y los Ratios de 
Rentabilidad en empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la Auditoría de Inventarios y los Ratios de 
Rentabilidad en empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019. 
2. Se selecciona el nivel de significancia α = 0.05 
Para obtener el nivel de significancia, al nivel de confianza de 95% se le resta 1 y el resultado 






3. Se realiza la comprobación 
Sí el valor de significancia es inferior que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Además de que sí obtenemos un coeficiente de la correlación de Rho de 
Spearman de +0.01, entonces se tendrá una correlación positiva, o una correlación negativa 
si el resultado es -0.01. 
4. Se realiza la interpretación  
Como dato final se obtuvo un valor de significancia de 0.000 lo cual es inferior a 0.05, por 
consiguiente rechazamos la hipótesis nula. Quiere decir que si es posible una relación entre 
la primera variable y la primera dimensión, así mismo se alcanzó un valor de Rho de 0.668, 
significando esto que existe una correlación positiva considerable. 
Finalmente se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la Auditoría de Inventarios y los Ratios de 
Rentabilidad en empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
1. Se plantea la hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre la Auditoría de Inventarios y la Inversión en 
empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la Auditoría de Inventarios y la Inversión en 
empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019. 
2. Se selecciona el nivel de significancia α = 0.05 
Para obtener el nivel de significancia, al nivel de confianza de 95% se le resta 1 y el resultado 







3. Se realiza la comprobación 
Sí el valor de significancia es inferior que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Además de que sí obtenemos un coeficiente de la correlación de Rho de 
Spearman de +0.01, entonces se tendrá una correlación positiva, o una correlación negativa 
si el resultado es -0.01. 
 Paso 4: Interpretación 
Como dato final se obtuvo un valor de significancia de 0.000 lo cual es inferior a 0.05, por 
consiguiente rechazamos la hipótesis nula. Quiere decir que si es posible una relación entre 
la primera variable y la primera dimensión, así mismo se alcanzó un valor de Rho de 0.585, 
significando esto que existe una correlación positiva considerable. 
 
Finalmente se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la Auditoría de Inventarios y la Inversión en 
empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
1. Se plantea la hipótesis 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre la Auditoría de Inventarios y el punto muerto 
en empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019. 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la Auditoría de Inventarios y el punto muerto 
en empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019. 
2. Se selecciona el nivel de significancia α = 0.05 
Para obtener el nivel de significancia, al nivel de confianza de 95% se le resta 1 y el resultado 






3. Se realiza la comprobación 
Sí el valor de significancia es inferior que 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Además de que sí obtenemos un coeficiente de la correlación de Rho de 
Spearman de +0.01, entonces se tendrá una correlación positiva, o una correlación negativa 
si el resultado es -0.01. 
Paso 4: Interpretación 
Como dato final se obtuvo un valor de significancia de 0.000 lo cual es inferior a 0.05, por 
consiguiente rechazamos la hipótesis nula. Quiere decir que si es posible una relación entre 
la primera variable y la primera dimensión, así mismo se alcanzó un valor de Rho de 0.698, 
significando esto que existe una correlación positiva considerable. 
Finalmente se acepta la hipótesis alterna: 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la Auditoría de Inventarios y el Punto muerto 











































4.1 Discusión de los Resultados 
 
Luego de obtener los resultados realizados en la actual investigación, finalmente se pueden 
dar a conocer las discusiones e interpretaciones acerca del tema tratado en este estudio. 
En primer lugar es importante indicar que en el presente trabajo de investigación se consideró 
como objetivo general, el determinar la relación de la Auditoria de Inventarios y la 
rentabilidad en empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 2019. 
Para efectuar la validez del instrumento de investigación se empleó la prueba estadística del 
Alpha de Cronbach, esto con el propósito de conocer el nivel de confiabilidad del 
instrumento, para esto se manejó el software estadístico SPSS versión 24. Obteniendo los 
resultados de 0.711 para la variable de Auditoría de Inventarios con 7 ítems y 0.755 para la 
variable de Rentabilidad con 13 ítems, luego de haber realizado la encuesta. En el caso del 
coeficiente por las dos variables con los 20 ítems totales, se obtuvo un nivel de confiabilidad 
de 0.737 considerado un nivel regular, pero que es aceptable para ser aplicado ya que se 
considera confiable. 
HIPÓTESIS GENERAL 
Con los datos alcanzados en el presente trabajo se comprobó que la Auditoría de Inventarios 
tiene relación con la Rentabilidad de las empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador 
– 2019. Para llegar a dicha afirmación se tuvo que realizar métodos estadísticos todos 
partiendo de la encuesta realizada a las 68 personas de nuestra muestra, todos ellos contadores 
de las 68 empresas fabricantes de muebles. Así que a continuación se explicaran con mayor 
detalle cómo se obtuvieron y la información que justifique dichos datos. 
Como muestra el ítem 10, el 42.65% de los encuestados indicó que casi siempre la Auditoría 
de Inventarios se encuentra relacionada con la Rentabilidad Económica, este resultado es 
basado en el conocimiento de los encuestados, que como ya se mencionó todos ellos son 
contadores, por lo tanto se puede garantizar que si existe tal relación, además del ítem 11 que 






De la misma manera, para validar la presente hipótesis general del trabajo, se empleó el 
coeficiente de Rho de Spearman, donde se extrajo como dato un valor de 0.245, lo que se 
traduce como que existe una correlación positiva media, además del nivel de significancia 
fue de un valor de 0.044, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Con los datos obtenidos se confirman con los resultados obtenidos por Almea (2015), quien 
realizo la tesis sobre la Auditoría de Gestión a los Inventarios y su Incidencia en la 
Rentabilidad de la Hacienda Martha Cecilia, Cantón Buena Fe, Período 2012 donde 
concluyen que la rentabilidad de la empresa se ha visto deteriorada por diferentes causas 
entre ellas se analizó los procesos que se realizan en el área de inventarios la cual no cumple 
a cabalidad con los métodos de control establecidos por la organización. Los indicadores 
aplicados para determinar la eficiencia y eficacia de los presupuestos de inventarios revelaron 
el incumplimiento del mismo, como despachos de materiales extrapresupuestarios que están 
respaldados con autorizaciones de la gerencia. Indicando así que por el déficit en área de 
inventarios la rentabilidad de la empresa se vio sumamente afectado, comprobando así la 
relación que existe entre la Auditoría de Inventarios y la Rentabilidad. 
HIPÓTESIS ESPECIÍFICA 1 
De la misma manera con los datos alcanzados en la actual investigación se comprobó que la 
Auditoría de Inventarios tiene relación con los Ratios de Rentabilidad de las empresas 
fabricantes de muebles de Villa el Salvador – 2019. Para llegar a dicha afirmación se tuvo 
que realizar métodos estadísticos todos partiendo de la encuesta realizada a las 68 personas 
de nuestra muestra, todos ellos contadores de las 68 empresas fabricantes de muebles. Así 
que a continuación se explicaran con mayor detalle cómo se obtuvieron y la información que 
justifique dichos datos. 
Como muestra el ítem 12, el 50% de los encuestados indicó que casi siempre la auditoría de 
inventarios podría afectar la rentabilidad de las ventas si el auditor no da una opinión 
favorable sobre las existencias de la empresa, este resultado es basado en el conocimiento de 
los encuestados, que como ya se mencionó todos ellos son contadores, por lo tanto se puede 





De la misma manera, para validar la presente hipótesis general del trabajo, se empleó el 
coeficiente de Rho de Spearman, donde se extrajo como dato un valor de 0.668, lo que se 
traduce como que existe una correlación positiva media, además del nivel de significancia 
fue de un valor de 0.000, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Con los datos obtenidos se confirman con los resultados obtenidos por Gamboa (2015) en su 
tesis de Aplicación de la Auditoria de Gestión como herramienta de control y evaluación para 
mejorar la Rentabilidad en las empresas comercializadoras de vehículos de la provincia de 
Trujillo. Donde concluye que se evaluó el control interno de la empresa determinando las 
áreas críticas a examinar y concluyendo que estos si influyen significativamente en sus 
resultados económicos, teniendo en cuenta que la implementación de un sistema 
comunicación y control operativo optimizaría aún más los resultados. Mostrando así que la 
Auditoría influye en los resultados económicos de la empresa, es decir en su rentabilidad, por 
lo tanto confirma la relación existente entre la variable 1 y la dimensión 1. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
De la misma manera con los datos alcanzados en la presente investigación se comprobó que 
la Auditoría de Inventarios tiene relación con la Inversión de las empresas fabricantes de 
muebles de Villa el Salvador – 2019. Para llegar a dicha afirmación se tuvo que realizar 
métodos estadísticos todos partiendo de la encuesta realizada a las 68 personas de nuestra 
muestra, todos ellos contadores de las 68 empresas fabricantes de muebles. Así que a 
continuación se explicaran con mayor detalle cómo se obtuvieron y la información que 
justifique dichos datos. 
Como muestra el ítem 15, el 55.88% de los encuestados indicó que casi siempre los intereses 
se encargan de medir la rentabilidad de ciertos capitales, este resultado es basado en el 
conocimiento de los encuestados, que como ya se mencionó todos ellos son contadores, por 
lo tanto se puede garantizar que si existe tal relación. 
De la misma manera, para validar la presente hipótesis general del trabajo, se empleó el 
coeficiente de Rho de Spearman, donde se extrajo como dato un valor de 0.585, lo que se 





fue de un valor de 0.000, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
Con los datos obtenidos se confirman con los resultados obtenidos por Medina, 
Saldaña, Sánchez (2016) en su tesis de Control Interno de inventarios y su incidencia en la 
rentabilidad de las empresas comerciales del régimen general del distrito de San Vicente-
Cañete, año 2014. Donde concluyen que el control interno de inventario incide positivamente 
en la rentabilidad de las empresas comerciales del distrito de San Vicente de Cañete, esto es 
debido a que optan por un adecuado manejo de inventario ya que el correcto orden y 
administración de inventarios es uno de los principales factores que inciden en el desempeño 
de las empresas y en las ganancias que se obtienen. Como se observa indican que existe una 
relación favorable entre los Inventarios y la Rentabilidad, explicando que inciden 
positivamente en las ganancias que obtiene una empresa.  
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
De la misma manera con los datos alcanzados en la actual investigación se comprobó que la 
Auditoría de Inventarios tiene relación con el Punto Muerto de las empresas fabricantes de 
muebles de Villa el Salvador – 2019. Para llegar a dicha afirmación se tuvo que realizar 
métodos estadísticos todos partiendo de la encuesta realizada a las 68 personas de nuestra 
muestra, todos ellos contadores de las 68 empresas fabricantes de muebles. Así que a 
continuación se explicaran con mayor detalle cómo se obtuvieron y la información que 
justifique dichos datos. 
Como muestra el ítem 18, el 54.41% de los encuestados indicó que siempre la realización de 
una auditoría de inventarios traerá mayores ingresos a la empresa, este resultado es basado 
en el conocimiento de los encuestados, que como ya se mencionó todos ellos son contadores, 
por lo tanto se puede garantizar que si existe tal relación. 
De la misma manera, para validar la presente hipótesis general del trabajo, se empleó el 
coeficiente de Rho de Spearman, donde se extrajo como dato un valor de 0.696, lo que se 
traduce como que existe una correlación positiva media, además del nivel de significancia 






Con los datos obtenidos se confirman con los resultados obtenidos por Tarazona (2016) en 
su tesis de El control de inventarios y la rentabilidad de la empresa corporación ICARO SAC 
Huaraz, 2015 donde concluye que el estudio realizado sirve de referencia para demostrar que 
una gestión eficiente del control de inventarios, garantiza una mejora en los resultados 
económicos de las empresas; Tal y como se ha descrito el control de inventarios en la 
Corporación Ícaro SAC, se ha demostrado que para obtener un adecuado control de 
inventarios se debe contar con procesos y políticas claramente definidas que permitan 
mejorar eficientemente las actividades realizadas en la empresa, que utilizando un buen 
control de inventarios y un buen Control de Kardex, influirá a una buena rentabilidad en la 
empresa. Tal y como indica si se toma en cuenta la mejora de los inventarios también se verá 








































Luego de realizar los correspondientes análisis y obtener resultados aptos e idóneos para 
colocarlos en la actual investigación, todos mediante la encuesta realizada a los contadores 
de las empresas fabricantes de muebles de Villa el Salvador, y compararlos con los trabajos 
previos mostrados inicialmente mediante la discusión de resultados, podemos llegar a las 
siguientes conclusiones finales: 
1. Considerando todos los datos alcanzados en la investigación se puede concluir que la 
Auditoría de Inventarios se encuentra relacionada con la Rentabilidad , ya que una adecuada 
y oportuna Auditoría de Inventarios, en la cual se cumplan los procesos indicados en las 
Normas de Auditoría, traerán mejoras en las actividades de la empresa fabricante de muebles, 
mostrando así si existe algún fallo o riesgo en el control que se realice internamente y se 
evidenciara claramente en los resultados económicos, es decir que influirá directamente en 
la Rentabilidad de la empresa fabricante  de muebles. 
2. Así mismo se concluye que la Auditoría de Inventarios se relaciona con los Ratios de 
Rentabilidad, ya que por ejemplo a través del estudio de los ratios financieros se podrá saber 
cómo se ha gestionado la empresa, y así se podrán hacer proyecciones e incluso ayudar a la 
toma de decisiones. De igual manera los ratios de rentabilidad muestran el rendimiento del 
capital, activo y ventas, lo que se encuentra a su vez relacionado con los inventarios de la 
empresa fabricante ya que son parte fundamental de los resultados que se verán reflejados en 
la información financiera. 
3. Por otro lado, se concluye que la Auditoría de Inventarios se relaciona con la 
Inversión de una empresa fabricante, ya que al momento de invertir e incurrir en los gastos y 
costos para los inventarios, estos pueden ser innecesarios, lo que por consiguiente traerá 
consigo pérdidas que afecten a los resultados de la empresa. Es por ello que para conocer con 
mayor exactitud cuáles son las existencias necesarias en las que se debe invertir es vital 
realizar una auditoría de inventarios. 
4. Para finalizar se concluye que la Auditoría de Inventarios se relaciona con el Punto 
muerto de la rentabilidad en empresas dirigidas a la fabricación  de muebles de Villa el 
Salvador, ya que al realizar una Auditoría de Inventarios a tiempo, traerá consigo mejoras en 



























Finalmente se mostraran las siguientes recomendaciones propuestas: 
1. Como principal recomendación, para el problema general planteado es que las 
empresas dirigidas a la fabricación de muebles de Villa el Salvador realicen una 
Auditoría de Inventarios donde siguán todos los procedimientos de acuerdo a las 
NIAs y que sea un Auditor quién de la opinión correspondiente acerca de la veracidad 
de los datos mostrados en los estados financieros de la empresa. 
2. Las empresas fabricantes de muebles deben mantener un control interno correcto 
sobre los inventarios para que este no afecte a los resultados económicos, es decir en 
el caso de los ratios de rentabilidad, donde se encuentra el rendimiento de las ventas, 
capitales y activos, es importante considerar la realización de una Auditoria de 
Inventarios para así garantizar la precisión de la mercadería y corroborar los registros 
financieros mostrados. 
3. De la misma manera, las empresas fabricantes de muebles en Villa el Salvador deben 
realizar inversiones correctas que les traigan beneficios a corto y largo plazo, una de 
estas inversiones, son las que se hacen en favor a las existencias de la empresa, 
entonces para realizar una inversión en una empresa en el que el rubro de inventarios 
es considerable en los estados financieros es fundamental conocer todos los 
movimientos que se realizan dentro de almacenes. 
4. Finalmente se recomienda que las empresas dirigidas a la fabricación de muebles 
conozcan los beneficios que traería consigo la realización de una Auditoría de 
Inventarios, esto tomando en cuenta que si nunca se realizó una y existen en dichas 
empresas riegos entorno al manejo de los inventarios, es posible que vean la 
importancia de está, logrando así llega a un punto muerto en la rentabilidad, es decir 
llegar por lo menos a un umbral donde no se gane ni se pierda, para así en el siguiente 
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ANEXO Nº 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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- Control Contable 
- Control Operativo 
- Evidencias 
- Conteo Físico 
- Riesgos 
- Gestión de inventarios 
- Activo circulante 
 
1. TIPO DE ESTUDIO  
El tipo de estudio a realizar es descriptivo-
correlacional, porque se describirá cada una de las 
variables y correlacionar porque se explicará la 
relación entre la variable 1 y variable 2.  
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, 
porque no manipularemos las variables. 
POBLACIÓN  
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizó el muestro probabilístico, subgrupo de la 
población en el que todos los elementos de esta 
tienen la posibilidad de ser elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico y se obtuvo una tamaño de 68. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: AUDITORIA DE INVENT ARIOS 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario 
que es de elaboración propia. 
         Variable 2: RENTABILIDAD 
         Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario 
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DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 























CARTA DE PRESENTACIÓN 
 
Señor(a)(ita):         
Presente 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer de su conocimiento que 
siendo estudiante del programa de Desarrollo de Tesis de la UCV, en la sede Lima norte aula 1202 requiero validar el 
instrumentos con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré 
el grado de Bachiller. 
El título nombre de mi proyecto de investigación es: Auditoria De Inventarios Y Su relación En La Rentabilidad En 
Empresas Fabricantes De Muebles De Villa El Salvador 2019 y siendo imprescindible contar con la aprobación de 
docentes especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, 
ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes agradecerle por la 




________________________           
Firma 






DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable independiente: 
Auditoria de Inventarios: “Los inventarios representan una categoría de activos importantes para muchas compañías y 
estas por lo general dedican una cantidad considerable de tiempo de auditoria a la verificación de los inventarios. Como 
los inventarios son activos tangibles, los auditores deben preocuparse por la evaluación de las cantidades físicas y la 
calidad, así como por los cálculos respecto al valor”. (Cook, J. y Winkle, G., pág. 475.) 








Rentabilidad: “La rentabilidad es el nivel de beneficio de una inversión-esto es, la recompensa por invertir-. La 
rentabilidad de una inversión puede proceder de más de una fuente. La fuente más común es el pago periódico de 
dividendos o intereses. La otra fuente de rentabilidad es la apreciación de valor, la ganancia obtenida de la venta de un 
instrumento de inversión por un precio superior al original de compra.”  (Gitman L. y  Joehnk, M. pág. 90) 
Dimensión 4 












MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable: Auditoría de Inventarios 
 





El control contable es un aspecto fundamental para realizar la 
auditoria de inventarios 
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Algunas veces 








2. Casi siempre 
3. Algunas veces 




De acuerdo a la credibilidad de las evidencias encontradas 




2. Casi siempre 
3. Algunas veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 
Conteo Físico 
El conteo físico se dará únicamente cuando se requiera una 
auditoria de inventarios 
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Algunas veces 











2. Casi siempre 
3. Algunas veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 
               Existencias  
Gestión de 
inventarios 
La rentabilidad se encuentra directamente relacionado con la 
gestión de inventarios 
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Algunas veces 




Se espera que las existencias de una empresa se convierta en 
activo circulante en un periodo menor a doce meses 
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Algunas veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Variable: Rentabilidad 







Los  recursos propios se componen de aportaciones de 
capital hechas por socios, lo que indica que a mayor sean 
éstos mayor será la rentabilidad 
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Algunas veces 




El beneficio sobre ventas abarca la rentabilidad de cada 




2. Casi siempre 
3. Algunas veces 












2. Casi siempre 
3. Algunas veces 








2. Casi siempre 
3. Algunas veces 




La auditoría de inventarios podría afectar la rentabilidad de las 
ventas sí el auditor no da una opinión favorable sobre las 
existencias de la empresa 
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Algunas veces 





El beneficio sobre activos permite conocer cómo se 
rentabilizan las inversiones hechas por la empresa 
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Algunas veces 





La rentabilidad de los capitales propios es de interés de los 
propietarios ya que rentabiliza los capitales que ellos mismos 
han invertido en la empresa 
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Algunas veces 





La rentabilidad de los capitales propios es de interés de los 
propietarios ya que rentabiliza los capitales que ellos mismos 
han invertido en la empresa 
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Algunas veces 












2. Casi siempre 
3. Algunas veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 
Dividendos 
La tasa de dividendos se encuentra directamente relacionada 
con la rentabilidad 
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Algunas veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 
Ganancias 




2. Casi siempre 
3. Algunas veces 




La realización de una auditoria de inventarios traerá mayores 
ingresos  a la empresa 
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Algunas veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 
Costo 
El costo de producción se encuentra principalmente 
relacionado con la rentabilidad 
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Algunas veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 
Beneficio 




2. Casi siempre 
3. Algunas veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 







CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: Auditoría De Inventarios y su Incidencia en La Rentabilidad En 
Empresas Fabricantes De Muebles De Villa El Salvador 2019 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 VARIABLE INDEPENDIENTE:        
 DIMENSIÓN 1:  Si No Si No Si No  
1 
El control contable es un aspecto fundamental 
para realizar la auditoria de inventarios 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
2 
La auditoría de inventarios mejora el  control 
operativo de los almacenes 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        





  Si No Si No Si No  
3 
De acuerdo a la credibilidad de las evidencias 
encontradas por el auditor, el origen de la 
rentabilidad será también confiable  
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
4 
El conteo físico se dará únicamente cuando se 
requiera una auditoria de inventarios 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
5 
El riesgo del robo se podrá detectar en la auditoria 
de inventarios 
       
a Siempre        
b Casi siempre        





d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
6 
La rentabilidad se encuentra directamente 
relacionado con la gestión de inventarios 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
 DIMENSIÓN 2:         
  Si No Si No Si No  
7 
Se espera que las existencias de una empresa se 
convierta en activo circulante en un periodo menor 
a doce meses 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
8 Los  recursos propios se componen de 
aportaciones de capital hechas por socios, lo que 





indica que a mayor sean éstos mayor será la 
rentabilidad 
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
9 
El beneficio sobre ventas abarca la rentabilidad de 
cada unidad vendida por la empresa, incluyendo 
todos los ingresos y gastos 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
10 
La auditoría de inventarios se encuentra 
relacionada con la rentabilidad económica 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        





e Nunca        
  Si No Si No Si No  
11 
La auditoría de inventarios se encuentra 
relacionada con la rentabilidad financiera 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
         
  Si No Si No Si No  
12 
La auditoría de inventarios podría afectar la 
rentabilidad de las ventas sí el auditor no da una 
opinión favorable sobre las existencias de la 
empresa 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        






El beneficio sobre activos permite conocer cómo 
se rentabilizan las inversiones hechas por la 
empresa 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
14 
La rentabilidad de los capitales propios es de 
interés de los propietarios ya que rentabiliza los 
capitales que ellos mismos han invertido en la 
empresa 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
15 
Los intereses se encargan de medir la rentabilidad 
de ciertos capitales 
       
a Siempre        





c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
16 
La tasa de dividendos se encuentra directamente 
relacionada con la rentabilidad 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
17 
Los resultados y ganancias se verán reflejados en la 
rentabilidad 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
18 
La realización de una auditoría de inventarios 
traerá mayores ingresos  a la empresa 





a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
19 
El costo de producción se encuentra 
principalmente relacionado con la rentabilidad 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        
e Nunca        
  Si No Si No Si No  
20 
La rentabilidad es el beneficio que produce un 
capital en un periodo determinado 
       
a Siempre        
b Casi siempre        
c Algunas veces        
d Casi nunca        






















ANEXO Nº 2: ENCUESTA 
Encuesta Para Medir La Relación De Auditoría De Inventarios Y Su Incidencia En La Rentabilidad En Empresas Fabricantes De 
Muebles De Villa El Salvador 2019 
GENERALIDADES: 
- La presente encuesta es anónima y confidencial. 
- Marque con una (x) la alternativa que mejor refleje su opinión de manera objetiva. 
PREGUNTAS GENERALES: 






5 4 3 2 1 
1 El control contable es un aspecto fundamental para realizar la auditoria de 
inventarios 
     
2 
La auditoría de inventarios mejora el  control operativo de los almacenes 
     
3 De acuerdo a la credibilidad de las evidencias encontradas por el auditor, el origen 
de la rentabilidad será también confiable  
     
4 
El conteo físico se dará únicamente cuando se requiera una auditoria de 
inventarios 
     
5 El riesgo del robo se podrá detectar en la auditoría de inventarios 
     
6 
La rentabilidad se encuentra directamente relacionado con la gestión de 
inventarios 
     
7 
Se espera que las existencias de una empresa se convierta en activo circulante en 
un periodo menor a doce meses 
     
8. 
Los  recursos propios se componen de aportaciones de capital hechas por socios, 
lo que indica que a mayor sean éstos mayor será la rentabilidad 
     
9 
El beneficio sobre ventas abarca la rentabilidad de cada unidad vendida por la 
empresa, incluyendo todos los ingresos y gastos 
     
10 
La auditoría de inventarios se encuentra relacionada con la rentabilidad 
económica 
     






La auditoría de inventarios se encuentra relacionada con la rentabilidad 
financiera 
     
12 
La auditoría de inventarios podría afectar la rentabilidad de las ventas sí el 
auditor no da una opinión favorable sobre las existencias de la empresa 
     
13 
El beneficio sobre activos permite conocer cómo se rentabilizan las inversiones 
hechas por la empresa 
     
14 
La rentabilidad de los capitales propios es de interés de los propietarios ya que 
rentabiliza los capitales que ellos mismos han invertido en la empresa 
     
15 Los intereses se encargan de medir la rentabilidad de ciertos capitales 
     
16. La tasa de dividendos se encuentra directamente relacionada con la rentabilidad 
     
17 Los resultados y ganancias se verán reflejados en la rentabilidad 
     
18 
La realización de una auditoría de inventarios traerá mayores ingresos  a la 
empresa 
     
19 
El costo de producción se encuentra principalmente relacionado con la 
rentabilidad 
     
20 La rentabilidad es el beneficio que produce un capital en un periodo determinado 
     
21 
El control contable es un aspecto fundamental para realizar la auditoria de 
inventarios 







ANEXO Nº 3: Tablas y Gráficos 
Ítem 01 
El control contable es un aspecto fundamental para realizar la auditoría de inventarios 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 2 1 1,4 1,5 1,5 
3 2 2,9 2,9 4,4 
4 50 71,4 73,5 77,9 
5 15 21,4 22,1 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   






















De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 73.53% de los encuestados casi siempre considera que el control 
contable es un aspecto fundamental para la realización de un auditoría de inventarios, esto 
debido a que en cada empresa se debe de mantener un orden acerca de los inventarios que 
se obtienen y mediante la auditoría de inventarios se podrá conocer si eficientemente se 
está llevando a cabo el control interno dentro del área de inventarios. Y asu vez señala si 
existen puntos débiles que deben mejorar ya que se utilizara como control preventivo 





contable es fundamental, esto quizás a que existe un desconocimiento acerca de la 
importancia de llevar el control correspondiente. 
 
Ítem 02 
La auditoría de inventarios mejora el  control operativo de los almacenes 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 3 6 8,6 8,8 8,8 
4 38 54,3 55,9 64,7 
5 24 34,3 35,3 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   
 
De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 55.88% de los encuestados casi siempre considera que la auditoría de 
inventarios mejora el control operativo de los almacenes. Esto debido posiblemente a que 
la supervisión correcta de los inventarios, evitara así la acumulación innecesaria de 
existencias y así conocer de manera correcta la utilidad de los inventarios. Por otro lado, 
en el porcentaje más bajo se obtuvo que casi nunca la auditoría de inventarios mejora el 






De acuerdo a la credibilidad de las evidencias encontradas por el auditor, el origen de la rentabilidad será también 
confiable 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 3 12 17,1 17,6 17,6 
4 18 25,7 26,5 44,1 
5 38 54,3 55,9 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   
 
De la encuesta realizada, se obtuvo como dato más significativo que el 55.88% de los 
encuestados siempre considera que de acuerdo a la credibilidad de las evidencias 
encontradas por el auditor, el origen de la rentabilidad será también confiable. Esto quiere 
decir que el auditor deberá obtener evidencias suficientes y adecuadas respecto de las 
existencias y de la condición del inventario, esto también si es que el inventario es un 
rubro significativo de los estados financieros de la empresa auditada. Por otro lado, en el 
porcentaje más bajo se obtuvo que casi nunca la credibilidad de las evidencias 
encontradas por el auditor serán fiables así como la rentabilidad 
Ítem 04 
El conteo físico se dará únicamente cuando se requiera una auditoria de inventarios 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 





4 39 55,7 57,4 60,3 
5 27 38,6 39,7 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   
Total 70 100,0   
 
De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 57.35% de los encuestados casi siempre considera que el conteo físico 
se dará únicamente cuando se requiera una auditoría de inventarios. Esto quiere decir, que 
en su mayoría el conteo físico se realizara con la finalidad de verificar el estado de las 
existencias para determinar la realidad de las cifras mencionadas en los informes 
financieros. Por otro lado, en el porcentaje más bajo se obtuvo que casi nunca el conteo 
físico se dará únicamente cuando se requiera una auditoria de inventarios, ya que también 
podría ser realizada cuando la gerencia lo considere necesario ya que es un procedimiento 
con finalidad de prevenir riesgos en el manejo de los inventarios. 
Ítem 05 
El riesgo del robo se podrá detectar en la auditoria de inventarios 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 3 10 14,3 14,7 14,7 
4 37 52,9 54,4 69,1 
5 21 30,0 30,9 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   






De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 54.41% de los encuestados casi siempre considera que el riesgo del 
robo se podrá detectar en la auditoria de inventarios. Esto podría significar que no 
necesariamente se detectaría en la auditoría de inventarios, pero si sería mucho más fácil 
de detectar ya que es una ventaja de la realización de la auditoría, por el control operativo 
y contable que son necesarios, y de esa manera hacerlo más fácil y evidente en caso se 
esté efectuando un robo. Por otro lado, en el porcentaje más bajo se obtuvo que casi nunca 
el riesgo de robo se podrá detectar en la auditoría, como ya se mencionó, puede detectarse 





La rentabilidad se encuentra directamente relacionado con la gestión de inventarios 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 3 2 2,9 2,9 2,9 
4 49 70,0 72,1 75,0 
5 17 24,3 25,0 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   






De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 72.06% de los encuestados casi siempre considera que la rentabilidad 
se encuentra directamente relacionada con la gestión de inventarios. Esto quiere decir que 
dependerá mucho de la gestión que se lleve en los almacenes de la empresa para 
determinar la rentabilidad de la misma, ya que como se mencionó anteriormente el control 
correcto de las existencias podrá influir en las utilidades de la empresa. Por otro lado, en 
el porcentaje más bajo se obtuvo que casi nunca la rentabilidad se encuentra directamente 
relacionada con la gestión de inventarios, esto podría ser cierto en los casos en los que el 






Se espera que las existencias de una empresa se convierta en activo circulante en 
un periodo menor a doce meses 





Válido 3 2 2,9 2,9 2,9 
4 26 37,1 38,2 41,2 
5 40 57,1 58,8 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   







De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 58.82% de los encuestados siempre considera que se espera que las 
existencias de una empresa se convierta en activo circulante en un periodo menor a doce 
meses. Esto debido a que los activos circulantes son bienes líquidos, es decir, el dinero 
que la empresa tiene disponible en cualquier momento. Por otro lado, en el porcentaje 
más bajo se obtuvo que casi nunca se espera que se conviertan en un periodo menor a 
doce meses, ya que es un dinero que se encuentra en caja y bancos, existencias y deudas 
de los clientes. 
Ítem 08 
Los  recursos propios se componen de aportaciones de capital hechas por socios, lo 
que indica que a mayor sean éstos mayor será la rentabilidad 





Válido 3 14 20,0 20,6 20,6 
4 25 35,7 36,8 57,4 
5 29 41,4 42,6 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   







De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 42.65% de los encuestados siempre considera que los recursos propios 
se componen de aportaciones de capital hechas por socios, lo que indican que a mayor 
sean estos mayor será la rentabilidad. Este ratio debe ser mayor siempre a los aportes que 
realice el accionista. Por otro lado, en el porcentaje más bajo se obtuvo que casi nunca 





El beneficio sobre ventas abarca la rentabilidad de cada unidad vendida por la 
empresa, incluyendo todos los ingresos y gastos 





Válido 3 1 1,4 1,5 1,5 
4 47 67,1 69,1 70,6 
5 20 28,6 29,4 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   







De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 69.12% de los encuestados casi siempre considera que el beneficio 
sobre ventas abarca la rentabilidad de cada unidad vendida por la empresa, incluyendo 
todos los ingresos y gastos. Esto quiere decir que cuanto mayor sea este ratio indicaran 
que la administración económica y financiera es eficiente. Por otro lado, en el porcentaje 
más bajo se obtuvo que casi nunca el beneficio sobre ventas abarca la rentabilidad de cada 
unidad vendida. 
Ítem 10 
La auditoría de inventarios se encuentra relacionada con la rentabilidad económica 





Válido 3 14 20,0 20,6 20,6 
4 25 35,7 36,8 57,4 
5 29 41,4 42,6 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   







De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 42.65% de los encuestados siempre considera que la auditoría de 
inventarios se encuentra relacionada con la rentabilidad económica. Esto tiene mucho que 
ver con la actividad de la empresa, ya que al momento de realizar una auditoría de 
inventarios, los resultados de dicha auditoria se verá reflejada directamente en las 
ganancias, es decir, en la rentabilidad económica. Por otro lado, en el porcentaje más bajo 




La auditoría de inventarios se encuentra relacionada con la rentabilidad financiera 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 3 1 1,4 1,5 1,5 
4 47 67,1 69,1 70,6 
5 20 28,6 29,4 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   







De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 69.12% de los encuestados casi siempre considera que la auditoría de 
inventarios se encuentra relacionada con la rentabilidad financiera. Esto debido a que para 
calcular el porcentaje de la rentabilidad financiera se utiliza a los recursos propios y estos 
tienen relación con lo que posee la empresa como pueden ser activos, entre ellos 
materiales, inventarios, etc. Por otro lado, en el porcentaje más bajo se obtuvo que casi 
nunca la auditoría de inventarios se encuentra relacionada con la rentabilidad financiera. 
 
Ítem 12 
La auditoría de inventarios podría afectar la rentabilidad de las ventas sí el auditor no da 
una opinión favorable sobre las existencias de la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 3 21 30,0 30,9 30,9 
4 34 48,6 50,0 80,9 
5 13 18,6 19,1 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   







De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 50% de los encuestados casi siempre considera que la auditoría de 
inventarios podría afectar la rentabilidad de las ventas sí el auditor no da una opinión 
favorable sobre las existencias de la empresa. Esto debido a que si el auditor da una 
opinión con salvedades o negativa no se podrán tomar decisiones basadas en la 
rentabilidad de las ventas ya que estas están relacionadas con las existencias con la que 
cuenta la empresa Por otro lado, en el porcentaje más bajo se obtuvo que casi nunca la 
auditoria de inventarios podría afectar la rentabilidad de las ventas. 
Ítem 13 
El beneficio sobre activos permite conocer cómo se rentabilizan las inversiones hechas por la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 3 21 30,0 30,9 30,9 
4 34 48,6 50,0 80,9 
5 13 18,6 19,1 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   







De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 50% de los encuestados casi siempre considera que el beneficio sobre 
activos permite conocer cómo se rentabilizan las inversiones hechas por la empresa. Ya 
que consideran que no siempre el beneficio sobre activos muestra necesariamente como 
se rentabilizan las inversiones. Por otro lado, en el porcentaje más bajo se obtuvo que casi 
nunca el beneficio sobre activos permite conocer cómo se rentabiliza las inversiones 





La rentabilidad de los capitales propios es de interés de los propietarios ya que rentabiliza los 
capitales que ellos mismos han invertido en la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 2 1 1,4 1,5 1,5 
3 2 2,9 2,9 4,4 
4 50 71,4 73,5 77,9 
5 15 21,4 22,1 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   






De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 73.53% de los encuestados casi siempre considera que la rentabilidad 
de los capitales propios es de interés de los propietarios ya que rentabilizan los capitales 
que ellos mismos han invertido. Esto quiere decir que mostraran mayor interés por las 
ganancias de capital que obtengan o en todo caso por las pérdidas. Por otro lado, en el 
porcentaje más bajo se obtuvo que casi nunca la rentabilidad de los capitales propios es 
de interés de los propietarios, y esto debido a que rentabilizan los capitales que ellos 
mismos han invertido en la empresa. 
Ítem 15 
Los intereses se encargan de medir la rentabilidad de ciertos capitales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 2 1 1,4 1,5 1,5 
3 5 7,1 7,4 8,8 
4 38 54,3 55,9 64,7 
5 24 34,3 35,3 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   







De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 55.88% de los encuestados casi siempre considera que los intereses 
se encargan de medir la rentabilidad de ciertos capitales. Esto quiere decir que basados 
en los intereses ganados se podrá conocer un porcentaje en relación a la rentabilidad de 
algunos capitales. Por otro lado, en el porcentaje más bajo se obtuvo que casi nunca los 




La tasa de dividendos se encuentra directamente relacionada con la rentabilidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 2 1 1,4 1,5 1,5 
3 2 2,9 2,9 4,4 
4 50 71,4 73,5 77,9 
5 15 21,4 22,1 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   







De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 73.53% de los encuestados casi siempre considera que la tasa de 
dividendos se encuentran directamente relacionada con la rentabilidad. Esto porque 
existente también un ratio que mide a los dividendos que deben ser otorgados a los dueños 
es por ello que existe una relación directa. Por otro lado, en el porcentaje más bajo se 




Los resultados y ganancias se verán reflejados en la rentabilidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 2 1 1,4 1,5 1,5 
3 5 7,1 7,4 8,8 
4 38 54,3 55,9 64,7 
5 24 34,3 35,3 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   







De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 55.88% de los encuestados casi siempre considera que los resultados 
y ganancias se verán reflejados en la rentabilidad. Esto debido a que relacionando los 
resultados o ganancias con la inversión realizada se obtendrá la rentabilidad. Por otro 
lado, en el porcentaje más bajo se obtuvo que casi nunca los resultados y ganancias se 




La realización de una auditoria de inventarios traerá mayores ingresos  a la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 2 1 1,4 1,5 1,5 
3 12 17,1 17,6 19,1 
4 18 25,7 26,5 45,6 
5 37 52,9 54,4 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   







De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 54.41% de los encuestados casi siempre considera que la realización 
de una auditoría de inventarios traerá mayores ingresos a la empresa. Esto debido a que 
al realizar una auditoría de inventarios se conocerá con exactitud si los montos basados 
en ese rubro son legítimos en la información financiera y no se está siendo víctimas de 
fraude o robo o en todo caso mostrara los fallos que se están cometiendo para luego 
corregirlos. Por otro lado, en el porcentaje más bajo se obtuvo que casi nunca la 
realización de una auditoría de inventarios traerá mayores ingresos a la empresa. 
Ítem 19 
El costo de producción se encuentra principalmente relacionado con la rentabilidad 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 1 1 1,4 1,5 1,5 
3 2 2,9 2,9 4,4 
4 38 54,3 55,9 60,3 
5 27 38,6 39,7 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   







De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 55.88% de los encuestados casi siempre considera que el costo de 
producción se encuentra principalmente relacionado con la rentabilidad. Esto debido a 
que para la realización del producto de una empresa se deben incurrir a ciertos costos de 
producción, y si estos son elevados se debe considerar aumentar el precio para que así 
obtener mayores ganancias y recuperar las inversiones realizadas por la empresa. Es decir, 
no cuente con pérdidas en sus utilidades, más bien rentabilice sus inversiones Por otro 
lado, en el porcentaje más bajo se obtuvo que casi nunca el costo de producción se 
encuentra principalmente relacionado con la rentabilidad. 
Ítem 20 
La rentabilidad es el beneficio que produce un capital en un periodo determinado 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
Válido 3 13 18,6 19,1 19,1 
4 35 50,0 51,5 70,6 
5 20 28,6 29,4 100,0 
Total 68 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 2 2,9   







De la encuesta realizada a las empresas fabricantes de muebles, se obtuvo como dato más 
significativo que el 51.47% de los encuestados casi siempre considera que la rentabilidad 
es el beneficio que produce un capital en un periodo determinado. Ya que luego de una 
buena planificación económica y financiera se obtendrán beneficios superiores a los que 
se han invertido. Por otro lado, en el porcentaje más bajo se obtuvo que casi nunca la 
rentabilidad es el beneficio que produce un capital en un periodo determinado. 
